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 I. Datos de identificación 
  




Unidad de aprendizaje 




Carga académica 2  2  4  6 
 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
  Contabilidad 
   
  Administración Estratégica 
   







El presente documento se desarrolla como complemento no normativo del 
programa de estudios en cumplimiento del Artículo 83, fracción II y del Artículo 
87 del Reglamento de Estudios Profesionales, y sirve como complemento para 
proporcionar orientación y recomendaciones que ayudarán a dirigir el proceso 
de enseñanza - aprendizaje. El propósito de esta guía pedagógica es brindar a 
los alumnos las bases en las que se desarrollará el curso-taller de la Unidad de 
Aprendizaje “Innovación en las organizaciones turísticas”, que corresponde al 
séptimo periodo de la Licenciatura en Turismo, esencial para fortalecer la 
autonomía en la formación del profesionista. 
 
Bajo esta concepción, la guía proporciona a los alumnos la orientación 
necesaria en relación a los métodos, las estrategias, los recursos y las 
actividades que conducirán cada etapa de la Unidad de Aprendizaje, obteniendo 
con ello la posibilidad de dar seguimiento al proceso. A su vez, permitirá al 
docente contar con un referente que propicie las condiciones necesarias para el 





















III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: 
Innovación y competitividad de las organizaciones 
turísticas 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional  
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
● Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y 
organizaciones turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al 
aprovechamiento del tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, así como al desarrollo local, regional, nacional e internacional, en 
un marco ético y de sustentabilidad. 
● Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 
aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 
humanismo y responsabilidad social. 
● Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
● Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 
de propuestas innovadoras.  
● Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 
patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las 
ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales 
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas 




Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Diseñar y operar productos y servicios turísticos innovadores y competitivos. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 
Aplicar procesos de innovación a fin de producir cambios en las organizaciones 
turísticas que las conduzcan a la competitividad. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 
Unidad 1. Innovación y creatividad 
Objetivo: Conocer la importancia de la innovación y la creatividad como elementos 
fundamentales de las organizaciones competitivas. 
Contenidos: 
 Fundamentos de la innovación y la creatividad 
 Tipos de innovación 
 Proceso de innovación 
 El trabajo creativo 
 Niveles de aplicación de la innovación y la creatividad 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
 
Método: Exploratorio e interactivo. 
 
Estrategias: Exposición del profesor, participación activa de los alumnos, reportes de 
lectura y discusión. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Los alumnos reflexionarán 
sobre los fundamentos e 
importancia de la 
innovación y la creatividad 
con apoyo de la 
exposición del docente. 
Plasmando su primer 
acercamiento en un mapa 
conceptual. 
Previa la exposición del 
docente, los alumnos 
reconocerán la forma bajo 
la cual se desarrollan los 
procesos de innovación y 
de creatividad. Dicho 
ejercicio se integrará en un 
diagrama de flujo. 
Los alumnos analizarán los 
niveles de aplicación de 
innovación y la creatividad 
con apoyo del análisis de 
estudios de caso. Esta 
actividad será integrada en 
un reporte de estudios de 
caso.  
(2 Hrs.) (6 Hrs.) (8 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, entornos virtuales, aplicaciones 
digitales y salón de clase. 
Pizarrón, diapositivas, proyector, 





Unidad 2. Cambios y transformaciones de las organizaciones turísticas ante 
la innovación 
Objetivo: Determinar a la innovación como un elemento clave en el contexto 
competitivo actual de las organizaciones. 
Contenidos: 
 La organización innovadora 
 Administración de la innovación 
 Enfoque de la creatividad: de la invención a la innovación 
 Técnicas creativas para el desarrollo de nuevos productos y servicios 
Métodos, estrategias y recursos educativos. 
 
Métodos: Investigación e interactivo. 
 
Estrategias: Participación activa de los alumnos, investigación especializada, reportes 
de lectura y trabajo escrito. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Los alumnos elaborarán el 
perfil de la organización 
innovadora con el apoyo de 
lecturas previas, la 
exposición del docente y 
revisión de videos. Esta 
actividad se verá 
evidenciada en un 
documento de perfil de la 
organización innovadora. 
Los alumnos investigarán las 
funciones, medios, recursos 
y capacidades que se 
emplean para administrar la 
innovación, compilando dicha 
información en un cuadro de 
clasificación. 
Los alumnos discutirán en 
un foro la utilización de las 
técnicas creativas para el 
desarrollo de nuevos 
productos y servicios en 
organizaciones turísticas. 
(6 Hrs.) (6 Hrs.) (4 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
 
Biblioteca, entornos virtuales, aplicaciones 
digitales y salón de clase. 
 
Pizarrón, diapositivas, proyector, 








Unidad 3.  Los modelos de innovación para organizaciones turísticas 
Objetivo: Aplicar un modelo de innovación a una organización turística que le permita 
lograr una ventaja competitiva de manera sostenible. 
Contenidos:  
 Modelos de innovación 
 Selección de modelo de innovación 
 Implementación 
 Evaluación 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
 
Métodos: Investigación e interactivo. 
 
Estrategias: Exposición del profesor y de los alumnos, participación activa de los 
alumnos, investigación especializada, reportes de lectura y trabajos escritos. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Previo a la revisión y 
análisis de distintos 
modelos de innovación, los 
alumnos seleccionarán uno 
de ellos para su aplicación 
en una organización 
turística. Esta actividad se 
plasmará en un esquema 
del modelo, que contribuirá 
al portafolio de evidencias. 
Los alumnos con asesoría del 
docente, aplicarán un modelo 
de innovación en una 
organización turística, 
documentando cada una de 
las fases de desarrollo. Tal 
ejercicio será integrado en el 
portafolio de evidencias que se 
desarrolló en la actividad de 
inicio. 
Los alumnos expondrán 
ante el grupo la 
aplicación del modelo 




obtenidos y esperados, 
así como las fortalezas 
y debilidades 
encontradas. El docente 
apoyará en la 
retroalimentación y 
sugerencias para 
mejorar la aplicación de 
dicho modelo. 
(8 Hrs.) (18 Hrs.) (6 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
 
Biblioteca, entornos virtuales, aplicaciones 
digitales y salón de clase. 
 
 
Pizarrón, diapositivas, proyector, 
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VIII. Mapa curricular 
 
